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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar persentase 
keberhasilan dan kegagalan dari three point shoot tim putra bola basket Universitas 
Negeri Jakarta pada pertandingan Liga Mahasiswa 2019. Pengambilan data dilakukan 
pada bulan Desember 2020 - Januari 2021 yang bertempat di Jakarta. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Desain 
penelitian menggunakan observasi dengan teknik dokumenter. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah tim putra bola basket Universitas Negeri 
Jakarta.pengambilan data diawali menonton dokumenter pertandingan. Kemudian 
diakhiri mengisi blangko penelitian. Teknik analisis data menggunakan teknis analisis 
SWOT. Pertama, menganalisa keberhasilan dan kegagalan three point shoot tim bila 
basket putra Universitas Negeri Jakarta dari hasil rekaman video pertandingan. 
Kedua, hasil dari analisis video pertandingan diketahui persentase keberhasilan dan 
kegagalan three point shoot tim putra bola basket Universitas Negeri Jakarta melawan 
Universitas President disimpulkan presentase keberhasilan 16,66%  kegagalan 
83,33%. Persentase keberhasilan dan kegagalan three point shoot tim putra bola 
basket Universitas Negeri Jakarta melawan Universitas Kristen Indonesia 
disimpulkan presentase keberhasilan 31,81%  kegagalan 68,18%. Persentase 
keberhasilan dan kegagalan three point shoot tim putra bola basket Universitas 
Negeri Jakarta melawan Universitas 17 Agustus 1945 disimpulkan presentase 
keberhasilan 20%  kegagalan 80%. Persentase keberhasilan dan kegagalan three point 
shoot tim putra bola basket Universitas Negeri Jakarta melawan Universitas Pelita 
Harapan disimpulkan persentase keberhasilan 27,77%  kegagalan 72,22%. Persentase 
keberhasilan dan kegagalan three point shoot tim putra bola basket Universitas 
Negeri Jakarta melawan Universitas Esa Unggul disimpulkan presentase keberhasilan 
22,22%  kegagalan 77,77%. Persentase keberhasilan dan kegagalan three point shoot 
tim putra bola basket Universitas Negeri Jakarta melawan Perbanas Institute 
disimpulkan presentase keberhasilan 20,58%  kegagalan 79,41%. 





ANALYSIS THE SUCCESS OF THREE POINT SHOOT OF JAKARTA STATE 
UNIVERSITY BASKETBALL BOYS TEAM IN THE STUDENT LEAGUE 2019 
 
ABSTRACT 
This study aims to find out what the percentage the successes and failures of 
three point shoot of Jakarta State University Basketball boys team in the Student 
League 2019. Data ws collected in December 2020 – January 2021 at the Jakarta. 
The research method used in this research is descriptive method. The research design 
uses observation and documentery technique. The sample used in this study was 
Jakarta State University basketball  boys team. Data retrieval starts with watching 
documentary the match. Then finish filling out the research form. Data analysis 
techniques using SWOT analysis techniques. First, analizing the successes and 
failures of the Jakarta State University basketball  boys team from the video of the 
match, second, the results of video analysis of the match revealed the percentage of 
successes and failures of the Jakarta State University basketball  boys team on 
President University, it was concluded that the avarage success = 16,66% failure 
=83,33%. Percentage of successes and failures of the Jakarta State University 
basketball  boys team on Indonesia Christian University , it was concluded that the 
avarage success = 31,81% failure = 68,18%. Percentage of successes and failures of 
the Jakarta State University basketball  boys team on 17 August 145 University, it 
was concluded that the avarage success = 20% failure = 80%. Percentage of 
successes and failures of the Jakarta State University basketball  boys team on Pelita 
Harapan University, it was concluded that the avarage success = 27,77% failure = 
72,22%. Percentage of successes and failures of the Jakarta State University 
basketball  boys team on Esa Unggul University, it was concluded that the avarage 
success = 22,22% failure =77,77%. Percentage of successes and failures of the 
Jakarta State University basketball  boys team on Perbanas Institute, it was 
concluded that the avarage success = 20,58% failure =79,41%. 
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